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In the article titled “Intratumoral Heterogeneity of MAGE-
C1/CT7 and MAGE-C2/CT10 Expression in Mucosal
Melanoma” [1], there was an error in the authors’ order, as
Dr. D. Mihic-Probst should be listed as the last author. e
corrected authors’ list and aﬃliations’ list are shown above.
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